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UPKBEHA H UPKBEHOCAOBEHCKA AEKCHKA Y HAPOAHHM  
TOBOPHMA H EbEHA AAAnTAIJHJA
XpninhaHCTBO je y caobchckc je3HHKe cpeAHHe yhcao HHTaB hh3 hobhx 
nojMOBa a ca HbHMa h HOBe TepMHHe, HMeHa h Apyre H3pa^cajHe jeAHHHije. 
Ha Taj Ha^ HH cy y cAOBeHCKe je3HKe yAa3HAH h Tybn je3HHKH eAeMeHra, jep 
je 3a xpmiihaHCTBOM, oahocho 3ajeAHO ca nyHHM KOHCTHTyncaiteM upKBe 
h H>eHe opraHH3aixHje, muao h crapocAOBeHCKH je3HK — npBH caobchckh 
KHbH^ CeBHH je3HK, KOjH je frHpiIAOMeTOACKa MHCHja CTBOpHAa Ha 6a3H CAO- 
BeHCKor coAyHCKor roBopa, yKAanajyhn y mera h AocTa eAeMeHaTa (HaponH- 
TO OHOMaCTHHKe AeKCHKe) H3 rpHKOT, jeBpejCKOr H Apyrux je3HHKHX H3BOpa. 
3HaTaH Aeo Te AeKCHKe npeAaT je AaA>e, HOBHjiiM caobchckhm KH>H>KeBHHM 
je3HEiHMa, Meby mmia h HarneM; y3MHMo icao npnMep caMO hckoahko penn 
ko je noHHH>y ca a-: aznet(f ad, asúyiza, anunyja, aueon, aMun, anareMa, au- 
heo, ühtuxptiCT, anocToyi, apxanheo, acnuda, apxuenucKon h apxuöucKyn, ap- 
xuhaKon h AP-
Y KaTOAKHKHM KpajeBHMa, KaKo je  no3HaTO, y oKBnpy öorocAy c^eHba
CTapOCAOBeHCKH je3HK je  y6p30 ÜOTHCHyT AaTHHCKHM ---  ca H3y3eTKOM xpßaT-
CKor rAaroA>aiiiTBa — a y npaBOCAaBHoj upKBH ce Taj je3HK oApx<ao cße ao 
AaHac, Memajyhn caMO peAaKijHjcKH ahk. To 3Hann Aa je AeceT BeKOBa no 
cbhm npaBOCAaBHHM KpajeBHMa y HeKoj Mepn 6no npncyTaH h oBaj cneijH- 
4>hhhh CAOBeHCKH je3HK. OTyAa je npnpoAHO h hcmmhobho Aa cy meroBH eAe- 
MeHTH npoAnpaAH h y HapoAHe roßope, y HapoAHH KyATHH, oöpeAHH h onniTH 
je3HHKH H3pa3. 3a pa3AHKy OA KH>HHceBHHx je3HKa, Kojn HMajy CTpo^ ce h 
orpaHHHeHHje MexaHH3Me aAanTaiinje, y3 Aoöpo nyBame ocAOHija Ha H3Bop- 
Hy pen h nojaM, y HapoAHHM roBopnMa aAanraijHja Moace othIth h 3HaTHO 
AaA>e, Te ce pec[>AeKc Mo^e 3Harao yAaA>HTH oa cBora H3Bopa.
Koahko pa3HOBpcHe Mory 6hth OBe aAanTaitnoHe nojaBe, HeKa nocAy>KH 
Kao npnMep pen omuh, npey3eTa Kao y3BHK npeKO ijpKBeHocAOBeHCKor h Aa- 
A>e rpHKor je3HKa H3 jeBpejcKor H3Bopa, 3a Kojy PeHHHK CAHY HMa öoraTy 
rpaby H3 napoAHnx roBopa (nenocpeAHO H3 36npKH hah nocpeACTBOM ayTopa 
Kojn cy hhiah 3a HapoAHHM H3pa30M). IlaAa y onu Hajnpe rpaMaramca h 
CHcreMCKa aAanTaixHja, jep ce nopeA <J>yHKitHje y3BHKa pen jaBA>a h Kao npn- 
Aor, h Kao HMeHHi^ a, h Kao Aeo ycTaA>eHnx H3pa3a h <j>pa3eoAoniKHx jeAHHHija.
Jom cy 3aHHMa>hbhjh ceMaHTHHKH bhaobh aAanTaiinje OBe penn, 3a Ko­
je je HafceH ocAOHan y KOHTeKCTy y KOMe ce y npKBeHOM h kyathom je3HKy 
Hajnemhe nyje OBaj y3BHK:
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a) na ochoby HHHbeHHije Aa a m h h AOAa3H na Kpajy KyATHHx tckcto- 
Ba, pa3BHAo ce 3HaneH>e Bicpaj, cBpmeiaK, KOHau/ Hnp. naruheMo ce cee do 
clmuhü, rpajahe do cimuhci eeica, a y cf>pa3eoAomKHM H3pa3HMa pa3Boj HAe h 
AaA>e, ao 3HaneH>a noTnyHOCTH, KopeHHTOCTH, TeMeA>HOCTH, Hnp. nozunyTii do 
dMuna, yrperu ce U3 crnima (nomyeo ce 3aTpTH, H3yMpeTH);
6) Ha ochoby ynoipeße y npoKAHH>aH>y h 3aKAHH>an>y, a m h h Aoönja
h 3HaHeH>e 'npoKAeTCTBO, KAeTBa, aHaTeMa’, Hnp. na rede ncum ceu omuhu,
mine [ce] y iipiceu ödeuuja u omuhu (ksa ce ko npoKAmte), MeheMo omuh,
a TaKoBe 3HaneH>e '3aKAeTBa' rAe HMaMO npuMep H3 HapoAHe necMe: ry ee- 
AUKU OMUH ynumiCMO;
b) Ha ocHOBy necTor 3aBpmeTKa kyathhx TeKCTOBa bo d^ HNi* (hah
bo b^ ktvi B^ KOBii ynoTpeÖA>aBa ce y npHAouiKOM BpeMeHCKOM 3Hane-
H>y 'yBeK, HenpecTaHo' H3pa3 b e k h a m h h, Hnp. oh ce eeic u ümuh nehe 
epaniTu, a h caMa pen a m h h Aoönja 3HaneH>e BpeMeHCKor npHAora, Hnp. 
oh je ümuh y KpHMii (yßeK, HenpecxaHo);
r) Ha ochoby Bepe h yBepeHocra y oho ihto ce 3aBpmaBa penjy a m h h, 
pa3BHAo ce h 3HaneH>e cnrypHocTH, HeMHHOBHocTH, Hnp. K/ierea My ce cruje- 
14a küo y ümuh, hah y BapnjaHTH aMeH y xpBaTCKOM, KaTOAHHKOM Kpajy: 
zoToe je icao omch (y 3Hanen>y: HeMHHOBHo je totob, HeMa My cnaca);
A) Ha ocHOBy (J>opMyAe „bo h OThijd h vkiha h CBATdro A°VXd 
AaHH oko npa3HHKa Ayxoßa Ha3BaHH cy oratj., cuh, öyx h Amuh, a HMa npHMepa 
h H3pa3HTHje nepcoHH(|>HKaiiHje, Hnp. KAeTBa: jecr Amuhomu, naK h h3Phhhto:
icada je ce. Amuh?
HaKo koa Apyrnx hpkbchhx h upKBeHocaoBeHCKHx penn Koje npoAHpy 
y HapoAHe roßope He AOAa3H ao oßaKo pa3HOBpcHe aAanTauHje h npepaAe, 
Beh oBaj npHMep noKa3yje BeAHKe MoryfrHocTH HCKopHmhaBaH>a obot je3HH- 
Kor H3Bopa y HapOAHHM roßopHMa h HaroBeniTaBa Aa je cahhhhx nojaBa mo- 
paAo 6hth MHoro y pa3HHM roßopHMa h cpeAHHaMa. 3aTo 3aAaTaK oßora npH- 
Aora H caonrnTetta He MO>Ke 6hth HHKaKBa HCijpnHocT hah CHCTeMaTCKii npn- 
Ka3 rpabe Hero caMO yKa3HBan>e Ha nojaBe h bhaobc aAanTai^Hje üpKBeHe h 
HpKBeHOCAOBeHCKe AeKCHKe h H3BecHo orpaHHneHo HAycTpoßaHbe thx nojaBa.
Fpaba je y3HMaHa yrAaBHOM H3 nyÖAHKattHja »PenHHK cpncKoxpßaTCKor 
KBbH^ECeBHOr H HapOAHOT je3HKa CAHY«, »CpnCKH AHj aAeKTOAOHIKH 3ÖOpHHK« 
H »CpnCKH eTHOrpa(j)CKH 3ÖOpHHK«, Kao H H3 BeOMa OÖHMHOT AHjaAeKTOAOHI- 
Kor penHHKa y pyKonncy — PenHHKa ycKOHKor roßopa, KojH caAP>KH oko 
40000 penn.1 HaKo cy nperAeAaHH BeoMa oöhmhh H3Bopn, Tpeöa HMara 
y bhay H>HxoBy naputHjaAHOCT, h noceöno orpaHHneHOCT na cpeAHHe npaßo- 
cAaBHe TpaAHHHje. HabeHa rpaba nnaK — HaAaM ce — Aoöpo HAycTpyje 
ocHOBHe npaBne h bhaobc HCKopmuhaBaiBa obot AeKCHHKor H3Bopa, Kao h 
TAaBHe BHAOBe aAanxauHje npey3eTHx eAeMeHaTa h oAHOca npeMa H»HMa.
Y Ha3HaneHHM oKBHpHMa HaneAHo ce oupTaBajy Tpn AeKCHHKa 4>OHAa:
— HMeHa xpumhaHCKHx npa3HHKa, hito ce MO^ce nocMaTpaTH Kao je- 
AaH noceöaH bha OHOMacTHHKe AeKCHKe, aAH AocTa HcnpenAeTeH ca oiihitom, 
aneAaTHBHOM ackchkom;
1 Ayxopy Pennuxa, MHAnjn CTaHnhy, cpAanno 3axBaA>yjeM ihto mh je Aony- 
ctho Aa ce cAyncHM pyKonncoM. Hh H3 oßora hh H3 Apyrnx H3Bopa He npeHocuM 
aKueHTe aKo HeMajy AH<J>epemiHjaAHH 3Hanaj.
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— npey3eTH omiiTH TepMHHH h yonmie aneAaTHBHa AeKCHKa;
— AeKCHKa oSeAenceHa hckhm ciapocAaBeHCKHM TBopSeHHM 4>opMaH-
THMa Koja ce caMO j cahhm a^aom npey3HMa Kao roTOBa o6pa30BaH>a H3 up- 
KBeiiocAOBeHCKor H3Bopa a a^aom je riAOA TBop6e y HapoAHHM roBopHMa, 
npHMeHe upKBeHOCAOBeHCKHX MOAeAa KojH cy ctckah oApebeHy npoAyK-
THBHOCT.
Pa3AHHHTH bhaobh aAanTauHje h npepaAe AOAa3e ao H3pancaja y cbhm 
obhm rpynaMa, napouHTO y npBoj, na he AaA e^ 6hth yKa3aHo Ha cyuiTHHCKHje 
nojaBe HAycTpoBaHe OAroBapajyhHM npHMepHMa. BHAehe ce Aa aAanTaijHja 
y HejeAHaKOM cxeneHy MOAH(j)HKyj e H3BopHH eAeMeHaT — noHeKaA AOAa3H 
caMO ao 4>°pMaAHe npepaAe a noHeKaA h ao CMHcaoHe, ceMaHTHHKe.
1. nPEPAAA OEAHKA EE3 3HAqAJHHJEr CEMAHTERKOr 
nOMEPAIEA
OBa nojaBa HajBHine AOAa3H ao H3pancaja y HMeHOBan>y xpHmhancKHx 
npa3HHKa, rAe yMecTO 3BaHHUHHx upkbchhx HMeHa, Koja npeuH3Ho yKa- 
3yjy  Ha mothb npa3HHKa, y napoAHOM je3HKy ce paAnje npnSeraBa ynpomhe- 
HHjllM H yoniHTeHH j HM MOACAHMa. Y npaBOCAaBHHM CpeAHHaMa TAaBHH je 
MOAeA KOMSHHaiinja npncBojHor aTpn6yTa h HMeHHije dan, ca tokibom Ka 
apxaH3aiiHjH oSAHKa h Ka cpacTan>y v c AOHceHHijy: BypfceečaH, Joeatbdau, 
Caeundan, Apnundan, rAe cy 3BaHHUHa KaAeHAapcKa HMeHa: BCb. BeAHKOMy- 
neHHK Teoprnje«, »Cađop cb. JoBaHa KpcraTeA>a«, »Cb. CaBa, npBH apxnenH- 
CKon cpncKH«, »Cb. AyKa«.
3a OBaj MOAeA HCKopHmfraBajy ce He caMO npaBa KyATHa AHUHa HMe­
Ha Hero h aneAaTHBH Koju ce y3HMajy Kao 3aMeHa HMeHa:
rocnohuudcLH (PCAHY; CTaH. Yck. p.; Ilem. CU,T, 230 h ap*), ročno- 
huHun dan (Ea. KM) — »YcneH>e npecB. EoropoAHije« oah. »Pohcacctbo npecB. 
EoropoAHne«. Apyrannje HMeHOBan>e EoropoAHHHHiix npa3HHKa oa ohhx Ko­
je je upKBa npnxBaTHAa cHrypno je MOTHBHcaHO bcahkhm KyATOM h CTpaxo- 
noniTOBaH>eM Kojn 3axTeBajy H36eraBaH>e AHpeKTHor HMenoBaH>a. HMa jotu 
BapnjanaTa obhx HMeHa 3acHOBaHHx Ha HCToj aaMeHH: Benuica h Mana To- 
cnofca, Benuvca h Mana rocnojuna (PCAHY; CnMHh-AeB., 67; Oha. Bhc., 141; 
CTaH. Yck. p.; Tp6. Eoa>., 72 — TaKobe Mojn noAatjH H3 PecaBe h ap*)*
Cnacoedan — »Ba3HeceH>e rocnoAH>e« — rAe je HcycoBO HMe 3aMeH>eHo 
ca Cnac (Ayn. KyuH, 242; IleTp. Tpynca, 214, 244 h Ap.)*
IIoHeKaA h npaBH aneAaTHBH Ao6njajy npncBojHH HacTaBaK cBojcTBeH 
ahhhhm HMeHHMa, Kao:
KpcToedan — npa3Hyjy ce ABa Aorabaja Be3aHa 3a uacHH KpcT2 
(O ha. CKon., 91; Tpoj. BaTpa, 186; CnMHh AeB., 239, 477; PCAHY u Ap.)*
HacTaBaK npncBojHor npHAeBa Aočnja h HMe Koje je no nopeKAy 6poj-
na HMeHHua:
TpojuHundan (CTaH. Yck. p), nopeA Ceera Tpojuija (CTaH. Yckoijh, 9), 
CgctcL Tpojila (moj* noAaTaK H3 PecaBe), yonu Tpojt^e, Ha Tpdji{y (ChmhE
2 /Kuruja C6erux, H3Aan>e CBeTor apxHjepejcRor cHHOAa Cpncne npaBocAaB- 
He apKBe, EeorpaA 1961, 725.
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Aeß., 581), rAe ce HMe npa3HHKa oABaja oa öpojHe HMeHHije K nojMa rpö- 
juija//rpojüi\a. To ce bhah H3 pa3AHKe y aKijeHTy, Kao h H3 HanHHa H3BO- 
Beita npncBojHor npHAeßa h KOHrpyeHijHje, KojH cy hcth Kao koa HMeHa 
HceHCKor poAa: »TocnoAe Eoace h CßeTa Tpojmje! TAe ce cnoMHH>aAa, Ty h 
noMaraAa...« (ByK. Ca. — Bo^ c., 224), MaAa ce jaBA>a h y mhohchhckom 
oÖAHKy: Tpöjuife (Hhk. Tpm., 413). Bepoßarao ce 3a6opaBA>a KyATHO 3Ha- 
qeH>e TpojcTBa, Haico HMa noTBpAa Aa ce oho nyßa y HeKHM MOAHTBaMa Koje 
ce ynoTpeÖA>aBajy y HapoAy, mip.: »Ba CAaBy y nect H^ ce Ba TpojHijH: 6ora 
oixa, 6ora CHHa, cnaca Harnera, h Ayxa CBeToralJ (Opia. Bhc., 119).
3aHHMA>HBO je Aa ce npncßojHH npHAeB H3BeACH npeMa npa3HHKy cb. 
IleTKe He h3boah HaciaBKOM -uh Hero HacTaBKOM -ob, cboj ctbchhm MyniKHM 
HMeHHHaMa:
IJeTKoedan (EpA. ÜHnepH, 416; üem. CIXT, 266; IleTp. Tpyaca 254; Ta- 
KoBe h Moj noAaTaic H3 PecaBe), hito je no CBoj npiiAHUH hhcto (|)opMaAHa 
nojaBa, jep ce OAP>Kaßa cbcct o Be3H ca hmchom cb. IleTKe (IlapacKeBe), o 
neMy CBeAOHH h BapnjaHTa nertcoeuija (Job. Kpaj. — KA»yn, 174, nopeA 
nericoecma, TaMo, 174), yoömiajeHa TaKobe y PecaBH; yn. BcAaBHMO IleTKO- 
BHuy ...« (Heuo-MHA. Pecaßa, 362).
HeKH HapoAHH Ha3HBH 3a npa3HHKe noKa3yjy KOAedama y rpaMara- 
hkom öpojy hah OACTynama oa upKBeHHx Ha3HBa, Hnp.:
Enazoe(uj)ecTu, nopeA Ejiazoe(uj)ecr, EnazoeeuiTenuje (PCAHY), Ena- 
zoeujecru (Cran. Yck. p.; 4>ha. Bhc., 131) h Ap.
Ayxoeu (PCAHY h Ap.) — 3a »AaH CHAacKa Cb. Ayxa Ha anocTOAe«, 
AaH Cb. AYxa, TpojmmH AaH3 (nopeA Ha3HBa iledecernuiia)4;
Tpojui{e (Hhk. Tpm., 413) — 3a hcth npa3HHK, TAe je mho>khhckh 
oöahk Mo c^Aa noA yrmjajeM chhohhmb Ayxoeu;
Ceeru Bpan5 — 3a »CßeTH öecpeöpeHHijH Ko3Ma h AaMjaH« (cbcth 
Bpami) (14. VII)6 7— tag ce, nopeA CHHryAapH3aitHje, bhapi Aa je aneAaTHB 
epan 'Aeicap' cxßaheH Kao ahhho PPMe.
CAPiHHa KOAe6aii>a y rpaMaranKOM öpojy npncyTHa cy h icoa HMeHHije 
nocT // nocru naK h y OKBHpy hctot roßopa: »y öohchtibh nocTH« (ChmhÜ 
Aeß., 238); »Berne öoncHhaH noc'« (TaMo, 324); nacnu noc, nacnu nocru (CraH. 
Yck. p.).
2. AOAABAHbE ATPHBYTA HMEHHMA nPA3HHKA H AAHA
noTpeöa 3a AH4>epeHiiHjaAHHM aTpnöyTOM HaMehe ce yrAaBHOM KaA 
HMa BHine npa3HHKa Be3amix 3a jeAHO HMe, Hnp.:
Joean Mzpure/b1 — 3a »PobeHbecB. JoBana flpeTene« (7. VII);
3 A. MhpkobhIi , Xeoprojiozuja ujiu ucropujcKu pa36uratc u öozocjiyoicen>e 
npa3Huica npaeocnaene ucronne upnee, EeorpaA 1961, 228.
4 Haß. acao, 228.
5 A. MHxaiiAOBHh, IJerpujun eenati, EeorpaA 1981, 134.
6 AaTyMe AajeM no hobom icaAenAapy.
7 HoAaTaK caM AOÖiiAa oa npocj). Ma. ToAopoBnha H3 CpeMCKnx KapAOBaija, 
Ha neMy My cpAanno 3axBaA>yjeM.
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J06an Eu/boôep — 3a hcth npa3HHK (IleTp. rpynca, 247 Kao h HH(J>op- 
Mai^nja M. ToAopoBHha);
JoeaH Hapyiceunap — sa hcth npa3HHK (<E>ha. Ehc. 139)
Joeau rsiaeoceK — 3a »YceKOBaHbe rAaße cb. JoBaHa KpcTHTe^a« (11. 
IX) (Tpoj. Baipa, 170; 3HaH TaKobe h3 PecaBe); — rnaeocenenu (noAaTaK 
OA C. CrajoBHha).
Oboahko aTpHÔyTa y3 npa3HHK Poben>a cb. JoBaHa IIpeTene (Moryhe 
je Aa hx HMa h BHine) Monee ce o6jacHHTH bcahkhm KyATOM OBora npa3HH- 
Ka y HapoAy, kojhm ce mothbhihy MHora BepoBaita h oônqajH Be3aHH 3a 
OBaj AaH. KaA je y nHTaH>y aTpnôyT Hipme/b, HapoA Bepyje Aa Ha Taj AaH 
h cyHne Tpn nyia 3anrpa, jep je to tsko bcahkh Aorabaj (<&ha. Bhc., 139; 
M. ToAopoBHb); aTpHÔyT EuA>o6ep Be3aH je 3a oônnaj (no nnraBOM HapoAy) 
caKynA>aH»a ackobhthx Tpaßa; aTpnôyT Hapyiceunap npoHcreKao je H3 Be- 
poBaita Aa ano ce Ha Taj AaH oko pyne Bence ijpBeHa npeba, oHAa pyKe 
Hebe TpHyTH hh ôoAera (4>ha. Bhc., 139).
ATpnôyTH ce AOAajy h OHAa KaA cy 3a roAHimte Ao6a y ko je naAa 
npa3HHK oApebeHor CBeTHTeA»a KapaKTepHCTHHHe OApebeHe npnpoAHe noja- 
Be ko j hx ce HapoA nAaum, Hnp.:
Bjerpenu Crecpan —  3a »IIpeHOC MoniTHjy cb. apxnbaKOHa CTe<|>aHa« 
(15. VIII); npa3Hyje ce Aa BeTap He 6h c noA>a AH3ao noKomeHy TpaBy hah 
noncaeBeHO hchto (Oha. Bhc., 141);
Cree au B er poemu — npa3Hyje ce 30or BeTpoBa Kojn Hoce ôoaccth 
(IleTp. Tpynca, 253);
MapKo Tpadoöuja — 3a »Cb. anocTOA h jeBaHbeAHCTa MapKo« (8. V); 
npa3Hyje ce 3Ôor rpaAa (<Ï>ha. T. IlHHH>a, 99).
IIocToje h MHOTH Apyrn pa3A03H 3a aTpHÔyHHjy; Kao npHMep:
Tpucpyn Ope3an — 3a »cb. MynenHK TpH<J>yH« (14. II) — cabbh ce 30or 
BHHorpaAa, jep je, npeMa HapoAHOM BepoBaH>y, oh 6ho BHHorpaAap (rp6. Eoa>., 
26; CTaHoj. OÔHnajn, 44);
Mpicjiâ UeTKa — BepoBaTHo ce oahoch Ha npa3HHK »IIpenoAoßHa Mara 
riapacKeBa — cb. IleTKa« (27. X); 30Be ce Taño jep ce y to BpeMe MpKajy 
(onAobaBajy) oBi^ e (CTaH. Yck. p.; obo oöjamiteiBe AoôHAa caM oa ayrapa), 
hta.
IIoHeKaA aTpnôyT y CTBapn 3Hann Aa je to HenpaBH npa3HHK, Aa HMe 
npa3HHKa nnje ynoTpeÔA>eHo y npaBOM 3HaneH>y:
Koh>cku BenuKdan — npa3HHK cb. ToAopa TnpoHa; naAa yBeK y cy- 
6oTy npBe HeAeA>e BeAHKor nocTa — cabbh ce 36or KOH>a (rp6. Eoa>., 39). 
Bepyje ce »Aa Hoby yonn ToAopoBe cyöoTe HAy noBopKe 6eAHX HeBHAA>H- 
BHx KOH>a h h»hxobhx jaxana h 3aAajy CTpax CTaHOBHHHiTBy.«8 IIpaBo 3Ha- 
neH>e HMeHa Benuicdan je HHane 'yCKPc'-
KoKomureu Eoxcuh — npa3HHK cb. Hrn>aTa (2. XII). Y PecaBH ce Ta- 
Aa KyBa Bapnita (pa3Ho 3pHeBA>e) h ago ce Aaje KOKoniKaMa jep je TaAa 
HjHxob npa3HHK, aAH ce He Aaje o6janiH>eH>e 3auiTO. (Mnj. PecaBa, 34; Mnj.




AeB. — TeM., 112), hta. OAroBop je, HajĐepoBaranje, y TOMe kito ce Bepy- 
je Aa ce TaAa AaH npoAy^caBa 3a neTAOB KopaK.9 10
IIIto ce Tiwe 6pojHHx aTpn6yTa y3 AaHe y HeAeA>n (ceAMnijn) h caMe 
HeAeA^ e, noMeHyhy caMO HeKe oa ohhx 3a Koje nocTojn HapoAHO o6janiH>eH>e 
3aiirro ce TaKo 30By:
Bodena nede/ba (ToMuna nede/ba) — He caAH ce KpoMnnp Aa He 6h 
6ho BOAeH (IIlKap. O. ropa, 94);
Bodenu neraK, eodena cy6ora — c>AMax nocAe BypbeBAaHa; He paAe 
ce noA>CKH paAOBH 36or nonAaBe  (HeTp. Tpy^ Ka, 244);
TAymna nede/ba (KpcronoKAona, Tpefra HeAeA>a BeAHKor nocTa) — Ta­
Aa ce He nepe pyČA>e hhth npaBH neb 3Čor naAaBHije h yniHHx đoAecTH 
(IleTp. rpy>Ka, 239);
3azonerna nede/ba (EeAa hah Cuponycna) — očnnaj je Aa ce TaAa no- 
CTaBA>ajy h pemaBajy 3aroHeTKe.
neKpiurenu danu — BpeMe oa Bo^cnha ao EorojaBA>eH>a. Y hhtbbom 
HapoAy OBaj ce Ha3HB o6janm>aBa THMe Aa je y Te Aane XpncToc 6ho h e- 
k p hi t e ii. IIpeMa HapoAHOM BepoBan>y y to BpeMe ce jaBA>ajy 3ah aych 
h Apyre HenHCTe CHAe, A^ua TaAa pobeHa CMaTpajy ce HecpehHOM, hta. (Ae6. 
06. Koc., 247; Tp6. Boa*., 7; IleTp. rpynca, 233—34; Oha. T. IlHHH>a, 93, 
hta.). Y PecaBH ce HeKpmTeHH AaHH 30Be BpeMe oa Eoncnha ao KpcTOB- 
AaHa (18. I) (Mnj. PecaBa, 36);
pycna nede/ba10 — npBa ceAMHita no AyxoBHMa; He paAe ce pynHH 
paAOBH Aa Aeija He 6h AooHAa HeKy BpcTy KOHCHe čoAecra Koja ce 30Be 
»p y c a« (IleTp. Tpy>Ka, 244), hta.
3. rYBA>EKbE MOTHBHCAHOCTH H IIPEACTABE O CTPYKTYPH 
AEKCERKI« JEAHHHUA
Y pebHM CAynajeBHMa HMaMO nojaBe ry6A>en>a H 3BopH e CTpyKType, a 
ca H>OM H CMHCAa H 3HaHeH>a H3BOpHHX OČAHKa, KO je ce jaBA>ajy HapOHHTO 
y o6peAHHM upKBeHHM TeKCTOBHMa h 4>opMyAaMa. Kao npHMep MO>Ke no- 
CAy>KHTH ycKpuiH>H Tponap OHaKo KaKo ce neBa y HapoAy:
»Phctoc BacKpece H3 MepTBe, CMepT mh, CMepT mh nonpaBH, cy>KAeMH 
ABa rpoča, hchbo AapoBHo!« (Ip6. Boa>., 51). IlecMa ce neBa Ha CAaBaMa oa 
Ycxpca ao CnacoBAaHa (Ba3Hecen>e rocnoAH>e) (TaMo, 51). Apyra BapnjaH- 
Ta: »Phctoc BacKpcHy H3 MpTBe; caMapTHjy caMapT no npaBAe; cy^ KAeMH 
Ba rpođHO hchbot AapoBHo«. (CTaHoj. 06nnajh, 46). IleBa ce 3a PycaAHy cb. 
IIeTKy. (TaMo, 46). H3bopho OBaj Tponap TAacn: »XpncToc BOCKpece H3 MepT- 
bhx CMepTHjy CMepT nonpaB, h cyniTHM bo rpo6ex hchbot AapoBaB«.11
9 OSjaiHEbeTbe caM AobHAa od B. JoBaHOBHh-CTnrraeBHh, capaAHHKa Apxeo- 
rpa4>CKor oAeA>eH>a HapoAHe EnđAHOTeKe y EeorpaAY, Ha neMy joj cpAanHo 3a- 
xBaA>yjeM.
10 B. o OBOMe: II. Ckok, EruMOAozujcKu pjenHutc xpeaTCKOia uau cpncicoza 
je3UKa, 3arpe6 1973, hoa pyca/be h ypmuru ce.
1 36opnuK t\pKeenux 6ozocAyoic6enux necaMa, ncaAOMa u MOAuraea, H3AaH>e 
CBeror apxHjepejcKor CHHOAa CpncKe npaBOCAaBHe npKBe, BeorpaA 1971, 483.
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ryÖA>eH>a H3BopHe CTpyKType h cmhcab HMa h y nojeAHHHM AeKceMa- 
Ma, Hnp. Auruxpucr Aoônja ahkobc auifuicpcr, aurpuK/iuc (PCAHY).
P en anareMa pa3AaMa ce y ( ajuare za Mare ôujïo (PCAHY; Hem. CLJF,
220).
H HMeHa npa3HHKa noHeKaA AOÔHjajy pecf>AeKce y kojHMa je H3B0pHa 
CTpyKTypa Ae4>°PMHCaHa AO Henpeno3HaTA>HBor, Hnp. ceerû TpupapKa 3a
»CBeTa Tpn Jepapxa« (12. II) (3hbm h3 PecaBe);
4. OCMHIHA>ABAHÆ H nPEOCMHIHA>ABAH>E nPEY3ETHX 
PEHH H HMEHA
H3BecHO npeocMHniA>aBaH>e BHAeAO ce Beh koa penn aMun, aAH HMa h 
H3pa3HTH j hx cAynajeBa. AneAaTHBHH npHMep je:
ai\uja3Ma 'cBeTa BOAHija’, rAe je h o6ahk noMepeH, yMecTO azuja3Ma 
hah ahuja3Ma, npeMa rpn. ’àxiaorjôç9 'onHinhenbe, ocBefreH>e\ Y HapoAY ce 
noBe3yje ca penjy x a y h j a h Aoônja 3HaneH>e 'ocBefreHa BOAa AOHecena 
ca xaiiHAyKa, ca rpoôa FocnoAiter'. (PCAHY).
CMHcao ce Meita h y npepaAaMa penu Auruxpucr, Koja Aoônja onnrre, 
aneAaTHBHo 3HaneH>e h HacAaH>a ce ira nojaM k p c t a a He XpHCTa ao- 
önjajyhH o6ahk auruKpcr (PCAHY). Y BapnjaHTH auheicpcr (PCAHY) Bepo- 
BaTHO ey4>eMH3aM, yÔAancaBaifce Aa ce He 6h H3a3Bao rHeB h ocBeTa, na ce 
CTora aoboah y Be3y h ca penjy a h b e o a He caMO k p c t.
MefryTHM, HajBHHie npHMepa ocMHuiA>aBaH>a h npeocMHHiA>aBaH»a h 
acoijHjaTHBHor AOBobeita y Be3y c HeKiiM 3HaneH>eM hmbmo y nojeAHHHM 
HMeHHMa npa3HHKa — 3a h>hx ce, HaHMe, necTo Be3yjy OApeberiH aneAaTHBH 
h HïHxoBa 3HaneH>a, Hnp.:
Budoeàan — npa3Hmc cb. BnAa h napa Aa3apa (28. VI). Y HapoAy ce 
3Ha Aa je Taj npa3HHK AaH KocoBCKe ÔHTKe. MebyTHM, y HapoAHoj necMH o 
tom 6ojy aoboah ce y Be3y ca rAaroAOM bhacth: »CjyTpa jecTe AHjen Bh- 
AOB AanaK, BHbebeMO y noA>y KocoBy, ko je Bjepa, ko ah je HeBjecTa«,12 
a ca HCTHM rAaroAOM je y Be3H h HMe TpaBe »BHAOBH,ana« ko ja ce TonH y 
boah h tom ce BOAOM yMHBajy on h Ha Bhaobabh (naBA. IIIyM., 99). Àpyra 
acoHHjaijHja je ca rAaroAOM eudaru 'ac^hth' — yonn Tora AaHa caKynA»ajy 
ce AeKOBHTe TpaBe ko j HMa ce »BHAajy« paHe (neTp. Tpynca, 247);
Bapuudau, Baput e^ — npa3HHK cb. Bapßape (17. XII) — y HapoAy ce, 
hito noTBpbyjy h H3Bopn ko je caM KopHCTHAa, OBaj npa3HHK BHHie Be3yje 
3a oÔHHaj Aa ce Tora AaHa KyBa pa3HO 3pHeBA>e, eapui^ a, oah. 3a rAaroA 
b a p h t h, Hero 3a cTBapHH npa3HHK.
Ce. BaproAOMej (Bapro/iOMa, BprojiOMa, Bprunojua, Bapronojmije, Bpa■ 
rojiOMuje, BparofiOMa hta.) (24. VI) — Ha Taj npa3HHK ce He Tpeöa neitara 
Ha APBo Kano ce He 6h c a o m h  o b p a t (Oha. Bhc., 142), oah. Aa ce ho- 
BeK He CTpMorAüBH (HeTp. Tpy^ca, 247) hah 30or Tora Aa A>yAH He 
»o b p t o r a a b e« (CTaHoj. Thmok, 432). npa3Hyje ce h 3Öor yceBa Aa hx
12 B. Ct. Kapai,iHh, Cpncice napodue njecMe, kh>. II, BeorpaA, 1913, 303.
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He yönje »xaAa« (Mnj. EeAHija, 167), hah rpaA (Oha. IlHHH>a, 99). OcHOBHa 
je, AaKAe, Be3a ca rAaroAOM c a o m h t h , oah. ourrerara, yhhihthth.
Cpheedan — npa3HHK Myn. Ceprnje h BaKxo (20. X) — npa3Hyje ce 
3Öor npexAaAe h »cpAoöoA>e« (IleTp. rpynca, 254; Job. Kpaj. — KA>yn, 174). 
OnnrAeAHo je Aa je Hajnpe aoihao ao TpaHc<$>opMaijHje HMena Ceprnje y 
Cph, a OHAa je ahhho HMe AOBeAeHO y Be3y ca aneAaTHBOM c p u, e, oah. 6o- 
AecT cpija — cpAo6oA>a.
Tpnoea IJerKa — npa3HHK npenoAOÖHa Myn. JlapacKeBa (8. VIII). Ilpa- 
3Hyje ce, H3Meby ocTaAor, h 3Öor Tora Aa He 6h t p h y a e pyKe (IlaBA. 
IIIyM., 100). ATpnöyT Tpnoea je, HajßepoBaTHHje, noBe3aH ca HeKHM <|>oa- 
KAopHHM eAeMeHTOM KojH je ycAOBHo h H>eroBO npeocMHHiAiaBaH>e (Be3a ca 
rAaroAOM TpHyra) h HeTaHHo noBe3HBan>e ca npa3HHKOM OBora AaTyMa. TpHO- 
BCKa hah EnHBaTCKa CB. IleTKa cabbh ce 27. oKTOöpa (IIpenoAOÖHa Mara 
üapacKeBa). KbeHe mohith cy ce Heno BpeMe HaAa3HAe y Tpnoey ,  y By- 
rapcKoj13 na OTyAa h Tpnoea.
BeoMa pacnpocTpan>eH KyAT Ilerae (HapaciceBe) bhah ce He caMO y 
öpojHHM BapnjaHTaMa H>eHor HMeHa: lleTKoeutia (Ileijo-MHA., PecaBa, 362; 
Oha. Bhc., 142; IHicap. O. Topa, 172, IlerKoeana IHicap. O. ropa, 174), Tler- 
Koedan (EpA- UnnepH, 416) Hero h no TOMe hito je CBaKH ne Tan, Ha Heien 
HanHH, noHCTOBeheH ca ibom h CMaTpa ce 3a H>eH AaH na ce h 30Be nertca. 
Bmue nyra caM nyAa y PecaBH Aa ce nance: »IIocthm cpeAY H nency.« 
IIocTojn, ocHM Tora, h BepoBaite Aa cy Tpn reuuee nence (neTan — AaH) y 
toahhh: »BeAHKH neTan npeA Ycnpc, neTan npeA Tpojmje h neran npeA 
Boncnh.« (IleTp. Tpynca, 257).
npeocMHHiA>aBajy ce He caMO HMeHa Hero h aneAaraBH, 6hao Heno- 
cpeAHO, 6hao npeico 4>yHKiJtHje HMeHa:
Eozojae/ben>e (19. I) — npeMa HapoAHOM BepoBaH>y Tora ce AaHa, y 
nonoh, oTBapajy Heôeca h Eor ce jaBA>a A>yAHMa, na ce 3aTo Taj npa3HHK 
Tano h 30Be (IleTp. Tpynca, 235; Tp6. Eoa>., 23). Bhah ce, HaHMe, Aa je npa- 
3HHK cxBaheH nao j a b a> a h> e Bo r a  yonniTe a He nao cnoMeH KaA ce 
Bor oöjaBHo npHAHKOM XpncTOBor KpmTeHba, oah. naA ce oöjaBHAa cb. Tpo- 
jmja. Aa y HapoAHOM BepoBan>y nnaic nocTojn Be3a oßora npa3HHica ca 
XpncTOM, CBeAOHH h no3ApaB: »XpncToc ce jaBHÎ« h OTno3ApaB: »Bancra- 
Hy ce jaBH!« (IleTp. Tpynca, 235; Tp6. Eoa>., 23).
KpcToeöan (18. I) — Bepyje ce Aa ce Tora AaHa »npcTe . . .  BeTpoBH« 
— Ayßajy jeAaH ApyroMe y cycpeT, h Kojn Tora AaHa HajAy^ce Aysa, h Te he 
roAHHe HajAy^ Ke (Oha. Cicon., 91), hah nojn BeTap Ayßa Tora AaHa, Ayßahe 
npeico ijeAe roAHHe (rpö. Eoa>., 22). Aa npa3HHK HMa Be3e ca Xphctobhm 
k p hi t e h> e m, TanHHje — Aa HapoA HMa cBecT o Toj Be3H, Aona3yje h no- 
3Apaß: »XpncToc ce k p c t h!« h orao3ApaB: »BancraHy ce npcTHl«  
(Tpoj. BaTpa, 186).
Ilpeo6paMen>e (IIpeo6panceH>e TocnoAiße, 19. VIII) — Bepyje ce Aa ce 
Tora AaHa »npeoöpancaBa  BOAa h ropa, Tj. Aoönjajy Apyry npnpoAHy 
CHary« (IleTp. Ipynca, 253; Tp6. Eoa>., 71), »rnyMa, KaMeH h BOAa ce Tora 
Aana n p e o ö p a 3 e «  (Oha. Bhc., 141), »TaAa ce n p e o ö p a T H  h ahct
13 yKuxuja ceerux..., 817.
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y ropy h KaMeH y boah...« (Mhj. AeB.-TeM., 110), »Bepyje ce Aa ce BOAa 
n p e o 6 p a 3 h a a« (IlaBA. IHyM., 99). IIpHMepH aoboa>ho jacHO AOKa3yjy Aa 
je H3ryđA»eHa B63a ca CTBapHHM 3HaneH>eM npa3HHKa — ca Xphctobhm npe- 
oSpa^ ceHbeM Ha ropn TaBop — a HCKopninfreHa je oirniTa ceMaHTHKa rAaroAa
npeo6pa3HTH ce.
Cnacoedan (Ba3HeceH>e rocnoAH>e) — 3a OBaj npa3HHK Be3aH je ođnnaj 
Aa ce npoBeTpaBa OAefra Kano 6h ce cnacAa  oa MOA>aiia, aceHe ce Tora 
AaHa onacyjy Bpe>KOM oa AHBA>e KynHHe Aa ce cnac y  oa npexAaAe y 
KpcTHMa (Ayn. KynH, 242), Tora AaHa Hoće ce AHTHje Aa 6h ce »cnacAa«  Ae- 
THHa (IleTp. Tpy^ca, 214,244), hta. OnHrAeAHO je Aa je OBaj npa3HHK — CAaBH 
ce HeTpAeceior AaHa nocAe XpHCTOBor BacKpceiba h Be3aH je 3a Aorabaj KaA 
ce Xphctoc jaBHO yqeHHijHMa, ČAarocAOBHO hx h y3Heo ce Ha He6o14 — Ha- 
poA CBeo Ha oniHTe 3HaneH>e rAaroAa cnacHTH, o neMy cbcaohh h no- 
3ApaB: »CnacH 6or!« h OTno3ApaB: »Bor Aa cnace! «  (IleTp. Tpy^Ka, 244), 
Kojn ce Tora AaHa ynoTpe6A>aBa, MaAa Tpeđa npeTnocTaBHTH Aa je y Ha- 
poAy no3HaT aTpn6yT Cnac oah. Cnacure/b KojH CTojn y3 Xphctobo HMe, 
caMo hito ra je HapoAHa eTHMOAoraja yonuiTHAa Ha CBa » cnacaBa i ta «
— H36aBA>eH>a oa Hecpehe, 3Aa.
Cperetbe (CpeTeite TocnoAHbe, 15. II) — Bepyje ce Aa cy ce c p e a h 
3HMa h AeTo (IIlKap. O. Topa, 91), na ce 3aTO Tano h 30Be (IleTp. Tpy^ca, 
236; <E>ha. Bhc., 131). A °boa>ho je noTBpAa 3a 3aKA>ynaK Aa je OBaj npa3HHK
— Be3aH 3a Aorabaj KaA cy JocH<j) h Mapnja, neTpAecera AaH nocAe pobeita, 
AOHeAH Hcyca y xpaM, rAe ra je cpeo  Chmcoh BoronpHMau15 — y HapoAY 
caAP^cao npBo6HTHH, <J)oakaophh eAeMeHaT — cy cp eTa i t e  3HMe h AeTa.
5. EKCnPECHBHA YIIOTPEBA L(PKBEHOCAOBEHCKHX PE^H
IIojeAHHe penn hah 4)°PMYAe ynoTpe6A>aBajy ce ca CBemhy Aa cnaAa- 
jy y je3HK npKBe, npn neMy ce ^ceAH Aa ce H3pa3y npHAa CBenaHH h peAH- 
mo3HH KapaKTep. VocTaAOM, OHe ce h jaBA>ajy CKopo hcka>yhhbo y MOAHTBa- 
Ma, 3ApaBHnaMa, npHAHKOM BpmeH>a pa3Hnx ođpeAa, Hnp. cAaBCKHx, y 6a-
jaAHrtaMa hta.
Y OBaKBHM KOHTeKCTHMa H Ha3HBH npa3HHKa, KOjH y HapOAY 4>yHKIJHO- 
HHHiy yrAaBHOM y MOp<j)OAOHIKH H <j)OHeTCKH aAanTHpaHOM BHAY (yKOAHKO 
He nocTojn HapoAHH Ha3HB 3a AaTH npa3HHK, Hnp. Be/iuKdaH yM. Ycnpc), 
noAAency MHHHMaAHoj aAanTaiinjH:
Bacicpcenuje (Mnj. AeB.-TeM., 143), Baeedemije (Mnj. AeB.-TeM., 143); 
TIpeoćpaoiceHuje (Mnj. AeB.-TeM., 143), hta., MaAa ce ijpKBeHOCAOBeHCKH (hah 
npe peAaKHHjcKH) ahkobh cpeby h y cbaKOAHeBHOj ynoTpe6H: Ilpeodpooice- 
Huje (C/raH. Yck. p.), VcjeKoecmuje (Oha. Bhc., 142), BocKpecenuje (Tp6. 
Boa,., 50), Eoiojae/iemije (Ea . KM) hta.
AneAaTHBHa ijpKBeHOCAOBeHCKa AeKCHKa Tanobe je 3acTynA>eHa y koh- 
TeKCTHMa oBora THna:
14 A. MHpKOBHh, Xeopro/iomja..., 223.
15 HaB. AeAo, 134—35.
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а) OSpeAHe <j>opMyAe: Tocnodu noMiuiyj (Mnj. AeB.-TeM.„ 143; ChmhE 
AeB., 104), Tocnode noMunyj (Tp6. Boa>., 51), ea setcu aMun (IlaBA. IIIyM., 
90—91), Xpucroc no cpedu nac (IlaBA. IIIyM., 90), Xpucroc nocped nac u ejerc 
u umuh (Eyic. Ca.-Eohc., 222), hta.
б) AneAaTHBH Kojn kohtckct MapKHpajy H3pa3HTOM caicpaAHOM caAP^ KH- 
hom: Aa ce h>umcl (nacHOM KpcTy h XpHCTy — T. J.) mojiumo u uokjiohumo 
(EyK. Ca.-Eo>k., 219), IIpuMU u yc/iutuu> Eooice, namy Monurey (Tpđ. Eoa>.; 85), 
Tlodajre u y ... rcpenoc(r) ćnaze dyme (Eym. Hap. MeA-, 547), Eozy nerca je c/ia- 
ea u dpoicaea (Oha. Bhc., 120), Kjian>aM ce Kpucry u Kpucroey pootcacrey (Oha. 
Biic., 127), Ba cnaey u necr... (Oha. Bhc., 119), hta.
3aHHMA>HBO je Aa je o6pT ea c/iaey *y CAaBy' AOBeo ao CTBapaH»a CAonce- 
HHije eacnaea — MOAHTBa Koja ce HHTa Ha cAaBH (kpchom HMeHy) (Oha. 
Bhc., 119).
BpeAH CKpeHyTH nancH>y h Ha pen eaucruny. OHa je o6aBe3HH cacTaBHH 
Aeo no3ApaBa h oTno3ApaBa npHAHKOM mhothx npa3HHKa, Hnp. »Xphctoc ce 
poAH«! — »BaucTuny ce poAH«!, Xphctoc BacKpece (BacKpce, BOCKpece)«! — 
»BaucTuny BacKpece!« (noTBpAe ce HaAa3e y cbhm H3BopHMa Koje caM npe- 
TAeAaAa), »X phctoc ce jaBH«! — »BaucTuny ce jaBH!« (3a EorojaBA^ eHbe) (Tpoj. 
BaTpa, 186; IleTp. Tpynca, 235), »Xphctoc ce kpcth« ! — »Baucruny ce Kp- 
cth!« (3a KpcTOBAaH) (Tpoj. BaTpa, 186).
b) IXpKBeHOCAOBeHH3MH Kojn ce OABajajy oa tbkbhx npnroAHHx, peAHra- 
03H0 MOTHBHcaHHx npHMepa h nocTajy Aeo onniTer H3pa3a, MaAa a^eKTHBHor, 
cahkobhtot, cthackh o6ojenor, Kao hito je, Hnp. pen eaucruny Koja ce yno- 
TpeđA>aBa h y caoSoahom 3HaneH>y 'AOHCTa, 3aHCTa, OAHCTa' (PCAHY). IJpKBe- 
HOCAOBeHCKH eAeMeHTH ce paAO HCKopnmhaBajy 3a nojanaHo BpeMeHCKo 3Ha- 
qen»e TpajHocra, HenpeKHAHOCTH, BenHTOCTH. Y Ty CBpxy ynoTpe6A>aBa ce h 
HenocpeAHH, HeaAanTHpaHH upKBeHocAOBeHH3aM eoejercu, Hnp. »AocTa 3a eo- 
ejercu.« (PCAHY, J. BeceAHHOBHh), a OHAa h cahhhh aAanTHpaHH H3pa3: eeic 
u aMun (b. rope noA aMun); eaeeic, Hj. eaeujerc (eaeujerc): »OcTaheMO mh eaeerc 
oBaKo — 6e3 KpoBa« (PCAHY), »KyA eaeujerc acthm — HapaAHhem ce, jaAaH« 
(hcto); eaejerce n eaejercu: »Aa HberoBo 6yAe eaejercu« (PCAHY); y eerce ee- 
Koea, na cee eerce eercoea, y eerc eerca (PCAHY); eujerc eaeujerc, eacu (eacyd- 
bbu) eujerc (PCAHY): eacu eacu/benu eujerc (Ilem. CD,r, 226).
6. CTAPOCAOBEHCKA TBOPEEHA OEEAE7KJA KAO 
EKCIIPECHBHO CPEACTBO
Y AOAHpy ca ijpKBeHocAOBeHCKHM H3pa30M y HapoAy HHcy yonaBaHe ca- 
mo nojeAHHanHe AeKceMe, Hero h HeKe Mop4)OAoniKe KaTeropnje, TBopđeHH 
moacah, na ce h ohh HCKopHmhaBajy pa ah nocTH3aH>a cahkobhtocth hah ctha- 
CKe ođojenocTH H3pa3a. IIpHMehyjy ce h HeKe TAacoBHe KapaKTepHCTHKe, Kao 
Hnp. eAeMenaT -iut- y penHMa: očemraru, 3anpetuTaru: » . . .  cbcth MacAa.. .  
3anpemraj h boah ra noA jeBanbeA>e« (PCAHY, C. M. A>y6Hma), neTyuiTa 'Bem- 
THija' (PCAHY), HHMe ce yKa3yje Ha KyATHH hah y hckom CMHCAy TajaHCTBeHH 
KapaKTep nojMOBa.
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IXpKBeHOCAOBeHCKH moaca CAO^ ceHHiía cxBaxa ce Kao Aeo HeKor CBena- 
Hnjer, eKcnpecHBHiijer H3pa3a: ónazodernuK, ÓAazodeTnux\a, 3/iocpdan, 3AOcp- 
óutu ce, 3Aonoduoiccm hta. (CTan. Yck. p.).
Y HapoAHe roBope je HajhhteH3HBHHje npoApo cy4>hkc -uje. ÜBaj ce cy- 
4>hkc npe CBera ynoxpe6A>aBa y HMeHHMa npa3HHKa h kyaxhhm xepMHHHMa, 
^HMe ce Hcxnne h>hxob caKpaAHH KapaKxep, Kao: BocKpecenuje, Baeeóenuje; 
pacneruje, eacKpecenuje: » . .. CBexe IlexKe XpncxoBa pacneruja u CBexe He- 
AeA»e XpHcxoBa eacKpecenuja« (ByK. Ca.-Eo k^., 220).
EKcnpecHBHH noxeHUHjaA OBora cycJmKca jom je CAoóoAHHje HCKopHinheH 
y CAOÓOAHOj AeKCHIXH, Hecxo Kao CAHKOBHXH KBaAH(j)HKaXHB HAH nejopaXHB.
CyAehH no pacnoAO>KHBOj rpafon, obo HajBnme AOAa3H ao ropaacaja y njeKaB- 
ckhm roBopnMa HCXOMHOxepueroBa^ Kor XHna, Hnp.: zpóeeenuje, 3Jionahenuje, 
Mpnenuje, naymenenuje, nazpheeeuuje, naKanuje, npeoópajicemije, npuKa3a- 
mije (Cxan. Yck. p.); ceudenuje, crpaorenuje, Hydeeenuje (Tem. A>emx., 288, 
290, 295) hxa.
Y obhm roBopnMa 4>yHKiíHOHHHie h cy4>HKC -uja, ca hcxhm o6eAe>KjHMa 
icao h -uje, Hnp.: uzpauuja, nucanuja, nozanuja, npeepranuja hxa. (CxaH. 
Yck. p.).
Ee3 o63npa mxo y paAY, H3 pa3yMA*HBHx pa3Aora, HHcy MorAH 6hxh o6y- 
XBaheHH CBH BHAOBH H CAOjeBH IXpKBeHOCAOBeHCKe AeKCHKe, HnaK ce, Kao 
oninxH 3aKA>ynaK, Mo c^e pefrn Aa ynpKoc AecexoBeKOBHOM npHcycxBy y Hapo- 
Ay iípKBeHOCAOBCHCKa AeKCHKa HHje MexaHHHKH yAa3HAa y HapoAHe roBope, 
npenAaBA>yjyhH he>hxob h3bophh H3pa3 h noxncKyjyhH AOMahy AeKCHKy. OHa 
je CAy>KHAa caMo Kao AonyHCKH H3Bop h AonyHCKO cpeAcxBO. Taj je H3Bop, 
c jeAHe cxpane, CAyacHo 3a cnenH^HHHe noxpeóe KyAXHor, oópeAHor h o6miaj- 
Hor H3pa3a, yKA>ynyjyhH h npH3Haxe KyAXHe nojMOBe h pa3AHHHxe npa3HOBe- 
pnue. C Apyre cxpaHe ijpKBeHOCAOBeHCKH eAeMeHXH HCKopHinhaBaHH cy Kao 
cxhacko cpeAcxBO, KaKO 6h ce nocxnrao cahkobhxh, eKcnpecHBHH h yornnxe 
CXHACKH o6ojeH H nOXeHIÍHpaH H3pa3.
Ha HcaAocx, cxHne ce yxHcaK Aa HcnHXHBann AnjaAeKaxa HHcy oópaxHAH 
Aoboa>ho náceme obom ackch^kom H3Bopy, mxo 6n ydyAyHe xpeóaAo hhhhxh 
He caMo paAH noxnyHHjer npHKa3a AnjaAeKaxa, Hero n paAH HHxepAncijHnAH- 
napHHx npoynaBaHja.
1) E y m . H a p .  
Med.
2) T p ó . B o jb .
3) Aeó. 06. 
K o c .
4) Ay*- K y n u
5) B y K . 
C a .-E omc.
6 ) B y p . r. 
K p a ju n a
AHTEPATYPA H CKPAREHHE[E
— T. M. Eymerah, Hapoóna Meóui\uHa, CpncKH eTHorpa<}>CKH 
36ophhk (AaA>e CE36), kh>. XVII, EeorpaA 1911.
— C. TpOnh, C p n c K u  n a p o ó n u  o ó u n a ju  U3 c p e 3a  E o/beeanK O z, 
CE3E, kh>. XVII, EeorpaA 1909.
— A. Ae6eA>ROBHh, Oóunaju cpncKoz napoda ua Kocoey no/by, 
CE36, kh>. VII, EeorpaA 1907.
—■ C. Ay^nh, 2K.U60T u oóunaju naeAtena Kyna, CE36, kh>. 
XLVIII, EeorpaA 1931.
— M. ByKaHOBHh, Oóunaju o cnaeu u Eootcuhy, CE36, kh>. L, 
EeorpaA 1934.
— C. Bypnh, C p n c K u  n a p o ó n u  o ó u n a ju  y  P o p u lo j K p a ju n u ,  CE36, 









































29) lÜKap. <P. 
zopa
— T. EAe30BHh, PenuuK KOcoecKO-MeroxujcKOZ dujoAeKra, I—II, 
1932, 1935.
— J. EpAeA>aHOBHh, nocranaK rmeMena nunepa, CE36, kh>. 
XVII, EeorpaA 1911.
— K. JoBaHOBHñ, HezoTUHCKa Kpajuna u K/byn, CE36, kh>. LV, 
EeorpaA 1940.
— Ct. M. MnjaTOBHh, Ee/iutja, CE36, kh>. LVI, EeorpaA 1941.
— Ct. M. MnjaTOBHh, Oöunaju cpncKoz napoda y Aeeny u TeM- 
nuhy, CE36, kh,. VIII, EeorpaA 1907.
— Ct. M. MnjaTOBHh, Oöunaju y Pecaeu, TAacHHK ETHorpa<{>CKor 
My3eja y EeorpaAY, (AaA>e TEM) kh,. III, EeorpaA 1928.
— E. ÜHKOAHh, TpmuhKU ZO0O/7, CpnCKH AH j aAeKTOAOIHKH 3Ö0p-
HHK (AaA>e CA36), kh». XVII, EeorpaA 1968.
—  J. üaBAOBHh, 7KueoT u oöunaju napoduu y KpazyjeeanKoj Ja- 
cenui\u u UlyMaduju, CE36, kh>. XXII, EeorpaA 1921.
— II. 2K. üeTpoBHh, JKueor u oöunaju napoduu y Ppymu, CE36, 
LVII, EeorpaA 1948.
— A. Ileito, B. MnAaHOBnh, PecaecKu 2000p, CA36, kh,. XVII, 
EeorpaA 1968.
— M. IleninKaH, CrapoijpnozopcKU cnpedn>0KaryncKU u /beuian- 
CKU 2oeopu, CA36, kh,. XV, EeorpaA 1965.
— PennuK cpncKoxpearcKOz KH>umeenoz u napodnoz je3UKa, 
CAHY, T. I—XI.
— P. CHMHh, AeeauKu 2000p, CA36, kh,. XIX, EeorpaA 1972.
— M. OraHnh, PennuK Yckoukoz zoeopa (y pyKonncy).
— M. OraHnh, Yckouku zoeop II, CA36, kh,. XXII, EeorpaA 1977.
— M. CTaHojeBnh, H3 napodnoz mue ora na TuMOKy, TEM, kh>. 
VIII, EeorpaA 1933.
— M. OraHojeBHh, Oöunaju u eepoeau>a na TuMOKy, TEM, kh». 
IV, EeorpaA 1929.
— M. Teninh, Foeop A>euirancKoz, CA36, kh, XXII, EeorpaA 1977.
— C. TpojaHOBnh, Barpa y oöunaj/na u mueory cpncKoz napoda, 
CE36, kh». XLV, EeorpaA 1930.
— M. C. OnAnnoBnh, II. ToMnh, Fopn>a Hnun>a, CE36, kh,. 
LXVIII, EeorpaA 1955.
— M. C. OnAnnoBnh, JKueor u oöunaju napoduu y Bucoukoj 
naxuju, CE36, kh,. LXI, EeorpaA 1949.
— M. C. <I>HAHnoBHh, Oöunaju u eepoeana y CKoncKoj kotauhu, 
CE35, kh,. LIV, EeorpaA 1939.
— M. B. niKapnh, TKueor u oöunaju nAanunaija nod <PpyuiKOM 
PopoM, CE36, kh». LIV, EeorpaA 1939.
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IXPKBEHA H UPKBEHOCAOBEHCKA AEKCHKA . . .
Gordana Jovanovic
THE CHURCH AND THE CHURCH SLAVONIC LEXICON IN THE 
VERNACULAR AND ITS ADAPTATION
Summary
Both onomastic lexicon (the saints’ names and the names of ho­
lidays above all) and the lexicon used with expressive function in the 
language had largely penetrated from the Old Slavonic language and 
from the terminology of the Church into the Serbian vernacular. Be­
sides morphological adaptation, there were numerous cases of changes 
of sense and meaning of the loanwords.
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